


















































2019 年 3 月 2 日掲載承認
山と書くな
－壮族の古壮字と日本の訓仮名をめぐって－
A Comparative Study on the Succession of Character Cultures on the  Zhuang and 
the Japanese: On “Ko-So-Ji” and “Kun-Kana”






























































































































































































































haːi1」（Ⅰ -1 － E）と第二句の三番目の語である「去
pai1」（Ⅱ -1 － C）で韻 ai1 が踏まれている。第
造文字暦書
A B C D E
Ⅰ 1 九 㫓 皇 造 開
2 Guj haet vuengz caux hai
3 ku3 hat7 vuəŋ2 çaːu4 haːi1
4 借音義 自形 借音義  借音 借音義
5 九 早 王 才 打開
6 九早王がようやく開けると
Ⅱ 1  来 去 来 罵
2 Nengz laih bae laih ma
3 neːŋ2 laːi6  pai1 laːi6 ma1
4 自形  借音 借義 借音 借音
5 虫 爬 去 爬 来
6 虫が這いずりながら行ったり来たり
Ⅲ 1 成  字  大 特  忐
2 Baenz sw daih dwk gwnz 
3 pan2  ɬɯ1 taːi6  tɯk7  kɯn2
4 借義 借音義 借音義 借音 借義
5 変成 字 大 放 上面
6 大きな字になったものは上の方に放し
Ⅳ 1 成 字 閔 初 忑
2 Baenz sw mwnh coq laj
3 pan2 ɬɯ1  mɯn6 ɕo5 la3
4 借義 借音義 借音 借音 借義









三句の五番目の語「忐 kɯn2」（Ⅲ -1 － E）と第






















































ta1」（Ⅰ -1 － E）と第二句の三番目の語である「
pa2」（Ⅱ -1 － C），で韻 a が踏まれている。さら
に第二句の五番目の語である「体 ti3」（Ⅱ -1 － E），
梁山伯祝英台
A B C D E
Ⅰ 1 旬 话 尼 所
2 coenz vah naex soj da,
3 ɕon2 ɯa6 nai4 θ o3 ta1
4 借音 借音義 借音 借音義 自形
5 句 话 这 所 摆
6 このような話は捨て去るべきもの
Ⅱ 1 伝 妑 否 体
2 gaeuj hunz baz mbaeuj dij,
3 kau3 hun2 pa2 bau3 ti3
4 自形 自形 自形 借音義 借音
5 看 人 女 不 值
6 人として見れば，女は値にはない
Ⅲ 1 重 男 只 轻 女
2 cungq namz cix gingh nij,
3 ɕuŋ5 naːm2 ɕi4 kiŋ6 ni3
4 借音義 借音義 借音義 借音義 借音義
5 重 男 又 轻 女
6 男は重く女は軽いなどと
Ⅳ 1 否 从
2 byaeuq dai lix mbaeuj coengz
3 pjau5 taːi1 li4 bau3 ɕoŋ2
4 借形 自形 自形 借音義 借音義
5 即 死 活 不 从
6 たとえ死のうとも従うことはない





第三句の五番目の語である「女 ni3」（Ⅲ -1 － E），



































































































































































れている。「乞」は，古音で khiət 粤語（注 3）で
hɐt と発音する漢字である。壮語には khiət もし

























































































































































































































は 音 の 再 現 性 を 重 要 視 し て い る。 例 え ば
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